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األفكار الالعقالنية وعالقتها بخداع الذات
د. أمنة حكمت خصاونةلدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة إربد
امللخص: 
هدفت الدرا�سة احلالية التعّرف اإىل م�ستوى االأفكار الالعقالنية 
لدى  الذات  وخداع  الالعقالنية  االأفكار  بني  والعالقة  الذات  وخداع 
طلبة املرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدرا�سة من )529( من الطلبة 
نتائج  واأ�سفرت  االإناث،  من   )281( و  الذكور،  من   )248( منهم 
الدرا�سة اأن الدرجة الكلية ملقيا�س االأفكار الالعقالنية جاءت بدرجة 
بدرجة  جاءت  الذات  خداع  ملقيا�س  الكلية  الدرجة  بينما  متو�سطة، 
االأفكار  بني  اإح�سائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  يوجد  كما  متو�سطة، 
واأو�ست  الثانوية.  املرحلة  طلبة  لدى  الذات  وخداع  الالعقالنية 
الدرا�سة بتنظيم حما�رضات توعوية للطلبة بهدف توعيتهم بكيفية 
التقليل من م�ستوى االأفكار الالعقالنية وم�ستوى خداع الذات. 
الكلمات♦املفتاحية: االأفكار الالعقالنية، خداع الذات، املرحلة 
الثانوية. 
Abstract
The current study aimed to identify the level 
of irrational thoughts and self - deception and the 
relationship between irrational thoughts and self - 
deception among secondary stage students. The study 
sample consisted of 529 students, of whom 248 males 
and 281 females. The results of the study showed that 
both the total degree of the irrational thoughts scale 
and the total degree of the self - deception scale were 
moderate. There was also a statistically significant 
correlative relationship between irrational thoughts 
and self - deception among secondary stage students. 
The study recommended holding awareness - raising 
lectures for students to increase their awareness to 
reduce the level of irrational thoughts and the level of 
self - deception. 
Keywords: irrational thoughts, self - deception, 
secondary stage. 
املقدمة: 
ال�سغوطات  من  للعديد  الثانوية  املرحلة  طلبة  يتعّر�س 
وا�ستقرار  تفكريهم  على طريقة  توؤثر  التي  واالأكادميية  االجتماعية 
اإما  ال�سغوطات  هذه  تاأثري  يتباين  وقد  املرحلة،  هذه  يف  �سلوكهم 
الطالب، ومنط تفكريه وما يوؤمن به  اأو �سلبًا تبعًا ل�سخ�سية  اإيجابًا 
من اجتاهات وقيم ومعايري حتدد �سلوكه االإن�ساين وحتكمه خالل ما 
يواجه من �سغوطات، وما يعرت�سه من مواقف؛ وقد يوؤدي هذا اإىل 
اأن يغري الطالب من نظرته لالأمور ليتبنى االأفكار الالعقالنية حول 
حتقيق  باإمكانية  واالعتقاد  وم�ستقبله،  وقدراته  واإمكاناته،  ذاته، 
رغباته وتوقعاته من خالل خداع ذاته وغريه؛ وبالتايل يحول بينه 
وبني حتقيق اأهدافه. 
�سلوكية  باأمناط  الفرد  قيام  اإىل  الالعقالين  التفكري  ويوؤدي 
من  منخف�س  وم�ستوى  والالمنطقية،  الواقعية  بعدم  تت�سف  عديدة 
تقدير الذات والثقة بالنف�س، والعجز عن حتقيق االأهداف وا�ستثمار 
تعطيل  عنها  ينتج  مما  املتاحة،  االإمكانات  وا�ستغالل  القدرات 
املعرفة،  واكت�ساب  احلقائق  واكت�ساف  التمييز  عملية  يف  التفكري 
القدرة  وعدم  املعلومات  حتديد  ب�سبب  ال�سحيحة  االأحكام  واإ�سدار 
 . )Alberto & Jonathan, 2008( على معاجلتها
 Yildiz، Baytemir, &( ويرى يلديز وبايتمريتا�س ودميرتا�س
يعطي  الذي  الت�سور  هو  الالعقالين  التفكري  اأن   )Demirtas, 2018
فيه االأفراد املعنى لالأحداث التي ميرون بها يف حياتهم، وبالتايل 
يف  ي�ستمرون  عندما  والعقلي  اجل�سدي  االرتياح  بعدم  ي�سعرون 
اإنه تفكري غري  اأخرى، ميكن القول  االحتفاظ بهذا الت�سور. وبعبارة 
ونتيجة  �سابقة  اأحداث  مع  يتاأقلمون  عندما  االأفراد  فيه  يقوم  مرن 
لذلك، فاإنهم ي�سعرون ويت�رضفون ب�سكل غري مريح. 
ويعرف درايدن وبران�س )Dryden & Branch, 2008( االأفكار 
غري  متطرفة،  اأو  جامدة  اأفكار  اأنها  حقيقة  خالل  من  الالعقالنية 
واقعية، وغري مت�سقة، وغري منطقية، خمتلة اإىل حد كبري يف عواقبها 
متابعة  يف  بالفرد  �سارة  وهي  واملعرفية،  وال�سلوكية  العاطفية 
اأهدافه االأ�سا�سية. 
اإ�سدار  اإىل  الغالب  يف  الالعقالين  التفكري  ذوو  االأفراد  ومييل 
كلمات  االأحيان  اأغلب  يف  وي�ستخدمون  وحا�سمة،  مطلقة  اأحكام 
اأن  بد  وال  يكون،  اأن  ويجب  )يجب،  مثل  الوجوب،  واأفعال  احلاجة 
هذه  مثل  وتتعار�س   ، ذلك(  اإىل  وما  يكون...،  اأن  ويفرت�س  يكون، 
الذات واحلياة،  والت�سورات يف معظم احلاالت مع حقائق  االأحكام 
القلق  مثل  العاطفي،  التوتر  اأ�سكال  من  اآخر  �سكاًل  ت�سيف  والتي 
 . )Sabanci & Cekic, 2019( واالكتئاب واحلزن
الذي  الرئي�س  العامل  هي  العقالنية  غري  املعتقدات  اإن  حيث 
الذين يحتفظون  العاطفية وال�سلوكية؛ فاالأفراد  ي�سبب اال�سطرابات 
ع�سابية  اأو  ذهانية  باأعرا�س  ي�سابوا  اأن  ميكن  االأفكار،  بهذه 
تعر�سهم اأو االآخرين للخطر، كما ميكن اأن ي�ساب االأفراد امل�سابني 
امل�سابني  لالأفراد  وميكن  ينتحر،  اأو  باالكتئاب  ذهانية  باأعرا�س 
باأعرا�س ع�سابية اأن ميار�سوا العدوان اأو االعتداء اجلن�سي اأو حتى 
 . )Ellis, 2002( قتل اأفراد اآخرين
 )David, Lynn & Ellis, 2010( واإلي�س  ولني  ديفيد  وي�سف 
 -  1 وهي:  خ�سائ�س،  باأربعة  الالعقالنية  االأفكار  اأو  املعتقدات 
اجلمود و/ اأو التطرف. 2 - التناق�س مع الواقع. 3 - غري معقول اأو 
غري حم�سو�س. 4 - معظمها �سار على الفرد. 
Allen, El - Cheikh, & Turn- )يينما ي�سف اآلن وال�سيخ وترنر 
er, 2017( املعتقدات غري العقالنية من حيث ُبعدين، اأحدهما ي�سري 
اإىل العملية النف�سية التي تقوم عليها، واالآخر ي�سري اإىل حمتوى الفكر 
العقالنية تتكون  االأفكار غري  االأول، فاإن  املتعلق بها، ووفًقا للبعد 
املروع/   )2 املطالب.   )1 املعرفية:  العمليات  من  فئات  اأربع  من 
التهويل؛ 3( انخفا�س حتمل االإحباط؛ 4( التقييم العاملي/ التقليل 
غري  العمليات  من  نوع  كل  يت�سمن  الثاين،  للبعد  ووفًقا  الذاتي. 
العقالنية جماالت حمتوى خمتلفة، مثل: االإجناز واالنتماء والراحة 
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وما اإىل ذلك. 
ومونتجومري  ودافيد  ديلورنزو  يعترب  ذلك  على  وعالوة 
االأوىل  الفئة  اأن   )Dilorenzo, David & Montgomery, 2007(
“املطلب” هو اعتقاد رئي�س يت�سمن احلكم االأويل، وي�سري اإىل مطلب 
العك�س  وعلى  ويلزم،  وينبغي،  يجب،  �سكل  يف  عنه  ُيعرب  متطرف 
بداًل  الرغبات  اأو  الرغبات  على  العقالين  االعتقاد  يوؤكد  ذلك،  من 
من املطالب. باالإ�سافة اإىل ذلك، ت�سري فئة »املروع/ التهويل« اإىل 
اعتقاد الفرد باأنه يرى اأن املوقف اأ�سواأ مما هو عليه يف الواقع )على 
اأجتز االختبار«( . بداًل من ذلك،  اأنني مل  �سبيل املثال، »من املروع 
�سيكون النظري العقالين هو التقييم االأكرث منطقية للم�سكلة. بعد ذلك، 
ي�سري انخفا�س حتمل االإحباط اإىل اعتقاد الفرد باأنه ال ميكنه حتمل 
املوقف اأو ال�سعور باأنه فرد غري حمظوظ اإذا مل يحدث ما يرغب فيه 
)على �سبيل املثال، »ال اأ�ستطع حتمل الر�سوب يف االمتحان«( . ويف 
الوقت نف�سه، ميكن اأن يقبل االعتقاد العقالين املوقف على الرغم من 
التقييم  اأو رغباتها، وعالوة على ذلك، يحدث  اأنه ال يتما�سى معها 
العاملي عندما يرى الفرد نف�سه واالآخرين والعامل ب�سكل مبالغ فيه؛ 
وعدمي  غبي  »اأنا  )مثل،  للغاية  النقد  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  عنه  ويعرب 
اأجتز االختبار«( . بينما االعتقاد العقالين يف هذه  القيمة الأنني مل 
الفئة، ميكن للفرد اأن يتقبل الف�سل ب�سكل متوازن. 
بالفرد  يوؤدي  الالعقالين  التفكري  فاإن  �سبق،  ما  على  وبناء 
اإىل اأن يجعله غري قادر على خدمة ذاته، واملقربني منه، واالآخرين، 
واملجتمع بل قد يوؤدي به احلال اإىل خداع ذاته اأو االآخرين من خالل 
واقعية  غري  والت�سليل  واخلداع  الكذب  من  واأ�ساليب  طرق  ا�ستخدام 
وغري منطقية. 
وبينما يحتاج معظم االأفراد اإىل التمييز بني احلقيقة والكذب، 
يقنع بع�س االأفراد اأنف�سهم باأفكار ومعتقدات غري موجودة الإ�سباع 
رغباتهم، وهذا ما ي�سمى بـ »خداع الذات«. وبال �سك فاإن املعتقدات 
عادًة  الذات  خداع  حاالت  وتت�سمن  منطقية،  غري  للذات  اخلادعة 
عليها،  يكون  اأن  يتمنون  التي  بالطريقة  للعامل  ينظرون  اأفراداً 
ولي�س كما هو يف الواقع. على �سبيل املثال، بع�س االأفراد يرف�سون 
االعتقاد باأن �رضيكهم غري املخل�س يخدعهم، وينكر االآباء حقيقة اأن 
االعتقاد  الطلبة  ويتجاهل  يت�سورون،  كما  مثاليني  لي�سوا  اأطفالهم 
باأنهم ف�سلوا ب�سبب تق�سريهم يف الدرا�سة. يف كل هذه احلاالت، مل 
يكن االأفراد فقط ياأملون اأو يتمنون اأن يكون الواقع خمتلفًا؛ بل يبدو 
اأنهم يوؤمنون بقوة باأن الواقع هو كذلك، بحيث يتوافق مع رغباتهم 
اأن  من  الرغم  على  للغاية،  منحازة  بطريقة  لالأدلة  وي�ستجيبون 
احلقائق وا�سحة للجميع. 
وي�سري ترياندي�س )Triandis, 2009( اإىل اأن خداع الذات يحدث 
اأحيانًا الأن االأفراد ال ي�ستطيعون معاجلة جميع املعلومات املتاحة 
يف بيئتهم، لذلك يختارون االإيجابية ويتجنبون املعلومات ال�سلبية؛ 
وهذا التحيز يوؤدي اإىل خداع الذات، فعندما يخدع الفرد ذاته، فاإنه 
واأيديولوجيته  ونظرياته  ورغباته  واحتياجاته  اآماله  ي�ستخدم 
وحتيزاته وتوقعاته وذكرياته وعنا�رض نف�سية اأخرى لبناء الطريقة 
على  الفرد  يح�سل  عندما  ذلك،  على  عالوة  العامل،  بها  يرى  التي 
معلومات  اأو  عنا�رض  اأخذ  اإىل  مييل  فاإنه  بيئته،  من  املعلومات 
اإيجابية ب�سكل اأكرب بداًل من العنا�رض ال�سلبية والعنا�رض التي تتوافق 
مع اأيديولوجيته اأو نظريته بداًل من العنا�رض غري املت�سقة. 
اأن خداع   )Hippel & Trivers, 2011( ويبني هيبل وتريفر�س
على  ينطوي  وهو  م�ستقلة،  عقلية  وحالة  �سخ�سية  �سمة  هو  الذات 
مزيج من االعتقادات اخلاطئة التحفيزية الواعية واالعتقاد احلقيقي 
الالواعي املتناق�س. 
بينما يرى تريفرز )Trivers, 2000( اأن خداع الذات ينطوي اإىل 
حد ما على خداع الذات بني االأفراد. وتتحقق هذه العملية من خالل 
خاطئة  معلومات  تقدمي  مع  الالوعي  اإىل  احلقيقية  املعلومات  نقل 
يف  اخلاطئة  املعلومات  تكون  حيث  وللذات؛  لالآخرين  واٍع  ب�سكل 
الوعي، بينما تكون املعلومات احلقيقية يف الالوعي. عندما يتوقف 
املعلومات  تعود  اأن  ميكن  فاإنه  الفرد،  لدى  للخداع  الدافع  وجود 
احلقيقية اإىل الوعي. 
احلقيقة  اإخفاء  اإمكانية  من  التاأكد  اإىل  املخادع  ويحتاج 
واإمكانية دعم هذه الكذبة؛ اأي ميتلك فكرتني متعار�ستني يف الوقت 
للمخادعني  ميكن  حيث  كبرياً؛  معرفيًا  عبئًا  يتطلب  وهذا  نف�سه، 
الذات  خداع  فاإن  لذا  بالفعل؛  حقيقي  خداعهم  باأن  اأنف�سهم  اإقناع 
يرتبط بالذاكرة. وتتكون الذاكرة من ذاكرة �رضيحة، وذاكرة واعية 
االإدراك  الواعية  الذاكرة  وتت�سمن  واعية،  غري  وذاكرة  و�سمنية، 
الذاتي يف تذكر التجربة اأو املوقف، بينما تت�سمن الذاكرة الالواعية 
 Jian, Zhang, Tian,( اال�سرتجاع دون وعي، مما يوؤثر على ال�سلوك
 . )Fan & Zhong, 2019
وي�سري ميلي )Mele, 2009( اإىل اأن هناك نوعني من الروايات 
فاإن  التقليدية،  للرواية  ووفًقا  الذات،  خلداع  املتعار�سة  الفل�سفية 
خداع الذات ناجت عن التعار�س العقائدي بني االعتقاد اخلاطئ الذي 
االأ�سئلة  الأن  االختبار  “ف�سلت يف  املثال  �سبيل  )على  الفرد  يكت�سبه 
الفرد  ينكره  الذي  ال�سحيح  واالعتقاد  املنهاج”(  خارج  من  كانت 
)“لقد ف�سلت يف االختبار الأين مل اأدر�س بجد اأكرث”( . ووفًقا للرواية 
املتحيزة  املعاجلة  طريقة  عن  ناجت  الذات  خداع  فاإن  املناف�سة، 
لالأدلة، اأي عدم التفكري اأو جمع االأدلة لالعتقاد احلقيقي اأو ال�سحيح، 
اأن يكون من خاللها معاجلة  وجتاهلها. وتتنوع الطرق التي ميكن 
االأدلة املتحيزة، ومنها اأن الفرد قد ي�سيء تف�سري االأدلة املتاحة، اأو 
يركز ب�سكل انتقائي على تلك اجلوانب من االأدلة املتاحة التي تدعم 
عن  اأي�سًا  البحث  دون  اعتقاده،  يدعم  دليل  عن  يبحث  اأو  اعتقاده، 
دليل ال يوؤكد ذلك. 
وهناك عدة نظريات ف�رضت خداع الذات، ومنها من يرى اأنه 
متعمد وق�سدي )�سعوري( واالآخر يرى باأنه غري متعمد وغري ق�سدي 
اأن خداع   )Fernandez, 2013( ويو�سح فريناردز   . �سعوري(  )غري 
اأنه  الذات، من وجهة النظر الكال�سيكية املتعمدة، ُيفهم حرفيًا على 
حالة خداع يكون فيها املخادع واملخدوع واحداً؛ اأي اأن الفرد يقنع 
ذاته بت�سديق �سيء خاطئ وغري �سحيح. 
اإذا  اإال  اأنف�سهم  االأفراد  يخدع  ال  الق�سدية،  النظر  وجهة  ومن 
معتقدات  ميتلكون  باأنهم  يعرفون  اأنهم  اأي  ق�سد؛  عن  بذلك  قاموا 
متناق�سة )اعتقاد مبدئي )لي�س �سحيح اأو خاطئ( واعتقاد خمدوع 
النظر  لوجهة  ووفًقا   .  )Funkhouser, 2009( )ال�سحيح(  هو  ذاتيًا 
للذات  خادع  اعتقاد  لت�سكيل  مطلوب  هو  ما  كل  فاإن  التحفيزية، 
هو عامل حتفيزي يوؤثر على عملية تكوين االعتقاد يف ذات الفرد؛ 
تكوين  يف  تدخل  التي  هي  عواطفهم  اأو  االأفراد  رغبات  اأن  حيث 
مما  لالأدلة،  معاجلتهم  اأو  معاملتهم،  طرق  يف  وتوؤثر  معتقداتهم، 
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د. أمنة حكمت خصاونةلدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة إربد
 Scott( يوؤدي اإىل حتيزهم العتقادهم املخادع للذات وغري العقالين
 . )- Kakures, 2002
ويرى♦ميلي♦)Mele, 2009(♦اأن♦الفرد♦يخدع♦نف�شه♦عندما♦ي�شدق♦
العتقاد♦اإذا♦مت♦احل�شول♦على♦ال�رشوط♦التالية:♦
اأواًل: اأن يكون االعتقاد خاطئًا وغري مربر. ♦
بحقيقة ♦ ال�سلة  ذات  االأدلة  مع  الفرد  يتعامل  اأن  ثانًيا: 
االإميان الدافع بطريقة متحيزة حتفيزًيا. 
اإىل ♦ الفرد  يدفع  ما  هو  لالأدلة  املتحيز  العالج  هذا  ثالًثا: 
اكت�ساب االعتقاد اخلاطئ. 
واأخرًيا، فاإن االأدلة املتاحة للفرد وقت اكت�ساب املعتقد تقدم 
دعًما اأف�سل لنفي االعتقاد اأكرث من االعتقاد الذي يكت�سبه. 
 Lu & Chang,( ووجدت بع�س الدرا�سات؛ كدرا�سة لو وت�ساجن
2014( ، ورين وزوجن وفان وداي وياجن وزاجن وين وليو ويل وزان 
 Ren, Zhong, Fan, Dai, Yang, Zhang, Yin, Liu, Li & Zhan,(
2018( اأنه عندما ي�ستخدم االأفراد ا�سرتاتيجيات خداع الذات للكذب 
يف العالقات ال�سخ�سية، فاإن �سغوطهم الظرفية لها تاأثري كبري على 
ا�ستخدامهم الأ�ساليب خمتلفة خلداع الذات وخا�سًة يف تلك املواقف 
التي ال ينتهي فيها احل�سول على ما يريده هوؤالء االأفراد، اأو ما كانوا 
يتوقعون حدوثه. وعندما يكون املوقف اأكرث �سغطًا واإرهاًقا، يكون 
االأفراد اأكرث عر�سة خلداع اأنف�سهم. 
بالعديد  الفرد  ي�ساب  قد  اأنه  اإىل   )Kaur, 2020( كور  وي�سري 
من اال�سطرابات ال�سلوكية والنف�سية الناجتة عن خداع الذات، ومنها 
ال�سعور باالإحباطـ، والرتدد، وعدم الثقة بالنف�س، وانخفا�س م�ستوى 
البقاء  وحماولة  باالإحراج،  وال�سعور  القيمة،  وانعدام  الذات،  تقدير 
بعيداً، واالن�سحاب من العالقات االجتماعية، وعدم القيام باالأدوار 
االجتماعية الب�سيطة املوكلة اإليه اأو املكلف بها، والعجز عن التفكري 
بطريقة عقالنية ومنطقية، والعجز عن اتخاذ القرارات املنا�سبة. 
االأفكار  متغريي  ال�سابقة  الدرا�سات  من  العديد  تناولت  ولقد 
 Tenbrunsel( الالعقالنية، وخداع الذات؛ كدرا�سة تنربان�سل ومي�سيك
Messick, 2004 &( ، والتي اأجريت يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
فقد هدفت التعرف اإىل العالقة بني خداع الذات وال�سلوك االأخالقي 
 )322( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الثانوية،  املرحلة  طلبة  لدى 
الذات  خداع  م�ستوى  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  وطالبًة،  طالبًا 
االأخالقية  غري  ال�سلوكات  يف  يوؤثر  الذات  خداع  واأن  متو�سطًا،  جاء 
ب�سكل كبري، واأن خلداع الذات تاأثرياً مبا�رضاً يف اتخاذ القرارات غري 
االأخالقية لدى الطلبة. 
 )Kelly, Lee & Bonanno, 2009( وبونانو  ويل  كيلي  وقام 
العالقة  الك�سف عن  االأمريكية هدفت  املتحدة  الواليات  بدرا�سة يف 
النف�سية، واملرونة العقلية، لدى  الذات، وم�ستوى ال�سحة  بني خداع 
وطالبًة  طالبًا   )315( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  اجلامعة،  طلبة 
اأن م�ستوى خداع الذات  من طلبة اجلامعة، واأظهرت نتائج الدرا�سة 
خداع  م�ستوى  بني  وثيقة  عالقة  ووجود  مرتفعًا،  جاء  الطلبة  لدى 
الذات وال�سحة النف�سية واملرونة العقلية، ووجود فروق بني الذكور 
واالإناث يف م�ستوى خداع الذات، ل�سالح الذكور، وعدم وجود فروق 
بني فئة الطلبة ال�ساكنني داخل �سكن اجلامعة الداخلي اأو خارجه. 
درا�سة   )Mjalh & Balan, 2011( وبالن  جملي  واأجرى 
الالعقالنية  االأفكار  بني  العالقة  اإىل  التعرف  وهدفت  اليمن،  يف 
وال�سغوط النف�سية لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة عمران، وتكونت 
عينة الدرا�سة من )300( طالبًا وطالبًة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
م�ستوى  واأن  مرتفعًا،  الطلبة جاء  لدى  الالعقالنية  االأفكار  م�ستوى 
ال�سغوط النف�سية جاء متو�سطًا، كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود عالقة 
ارتباطية موجبة بني االأفكار الالعقالنية وال�سغوط النف�سية. 
التعرف  هدفت  بدرا�سة   )2016( وبركات  مرق  اأبو  وقام 
الطلبة  لدى  الذات،  وخداع  الالعقالنية،  االأفكار  بني  العالقة  اإىل 
وطالبًة،  طالبًا   )235( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  اجلامعيني، 
وخداع  الالعقالنية،  االأفكار  م�ستوى  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
الذات، لدى الطلبة جاءت �سمن املتو�سط، واأن هناك عالقة ارتباطية 
مرتفعة موجبة بني االأفكار الالعقالنية وخداع الذات لدى الطلبة. 
وهدفت درا�سة حممد )2019( التعرف اإىل العالقة بني خداع 
اجلامعات،  طلبة  لدى  االأكادميي  والتلكوؤ  النف�سية  بال�سعادة  الذات 
نتائج  واأظهرت  جامعيًا،  طالبًا   )313( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
وال�سعادة  ككل  الذات  خداع  بني  موجبة  عالقة  وجود  عن  الدرا�سة 
النف�سية ككل، وعالقة موجبة بني التلكوؤ ككل وال�سعادة النف�سية ككل 
لدى الطلبة. 
التعرف  هدفت  الهند  يف  درا�سة   )Kaur, 2020( كور  واأجرى 
اإىل العالقة بني االأفكار الالعقالنية واملهارات االنفعالية واحرتام 
الذات، وتكونت عينة الدرا�سة من )300( طالبًا وطالبًة، منهم 150 
الفئة  تراوحت  الثانوية،  املدار�س  طلبة  من  طالبًة  و150  طالبًا، 
18 عامًا، واأظهرت نتائج الدرا�سة  اإىل   16 العمرية للم�ساركني من 
عن وجود عالقة �سلبية بني االأفكار الالعقالنية واملهارات العاطفية 
واحرتام الذات. 
واأجرى كابوتو )Caputo, 2020( درا�سة يف اإيطاليا، وهدفت 
باعتبارهما  االنطباع،  واإدارة  الذات  تعزيز خداع  تاأثري  الك�سف عن 
امل�ستهلكني  املراهقني  على  اجتماعيًا،  مرغوب  ا�ستجابة  ميول 
للكحول، والك�سف عن الفروق بني تعزيز خداع الذات واإدارة االنطباع 
واحلالة  والعمر  )اجلن�س  االأ�سا�سية  الدميوغرافية  واملتغريات 
وتكونت  و�سلوكياته،  ال�رضب  ومواقف  واالقت�سادية(  االجتماعية 
 )75( )95( طالبًا، و  160 طالبًا وطالبًة، منهم  الدرا�سة من  عينة 
17 عامًا،   - 15 اأعمارهم بني  طالبًة من طلبة املدار�س، وترتاوح 
خداع  تعزيز  بني  دالة  فروق  يوجد  ال  اأنه  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
الذات، واإدارة االنطباع، واملتغريات الدميوغرافية االأ�سا�سية )اجلن�س 
االنطباع  اإدارة  واأن   ، واالقت�سادية(  االجتماعية  واحلالة  والعمر 
وا�ستهالك  لل�رضب،  واال�ستعداد  ال�رضب،  جتاه  باملواقف  ترتبط 
االرتباط  بني  عالقة  يوجد  ال  بينما  باملخاطر،  املحفوف  الكحول 
وخداع الذات. 
مبطالعة الدرا�سات ال�سابقة، يت�سح اأن بع�سها تناول العالقة 
ومي�سيك  تنربان�سل  كدرا�سة  االأخالقي؛  وال�سلوك  الذات،  خداع  بني 
)Tenbrunsel & Messick, 2004( ، وتناولت درا�سات اأخرى العالقة 
العقلية؛  واملرونة  النف�سية،  ال�سحة  وم�ستوى  الذات،  خداع  بني 
بع�س  اأن  ويالحظ   ،  )Kelly, et al, 2009( اآخرين  و  كيلي  كدرا�سة 
بال�سغوط  الالعقالنية، وعالقتها  االأفكار  متغري  تناولت  الدرا�سات 
بينما   ،  )Mjalh & Balan, 2011( وبالن  جملي  كدرا�سة  النف�سية، 
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تناولت درا�سات اأخرى العالقة بني االأفكار الالعقالنية، واملهارات 
وتناولت   ،)Kaur, 2020( كور  كدرا�سة  الذات؛  واحرتام  االنفعالية، 
االأفكار الالعقالنية،  العالقة بني  درا�سة اأبو مرق وبركات )2016( 
وخداع الذات، واالإفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف اإعداد مقيا�س خداع 
الدرا�سة،  موقع  حتديد  اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  يف  امل�ستخدم  الذات 
الدرا�سة،  م�سكلة  وحتديد  الدرا�سات،  من  غريها  عن  مييزها  وما 
باأن  ال�سابقة ونتائجها، ويت�سح  الدرا�سات  وذلك بعد االطالع على 
ربطها ملتغريين  الدرا�سات يف  الدرا�سة متيزت عن غريها من  هذه 
ذي اأهمية يف حياة طلبة املرحلة الثانوية، وخا�سًة اأن بعد البحث 
واالطالع لوحظ – على حد علم الباحثة - ندرة الدرا�سات العربية 
ب�سكل عام واالأردنية ب�سكل خا�س التي تناولت العالقة بني هذين 
املتغريين لدى طلبة املرحلة الثانوية. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها
يواجه الطلبة ب�سكل عام، وطلبة املرحلة الثانوية ب�سكل خا�س 
ميرون مبرحلة انتقالية مهمة ما بني املدر�سة واجلامعة  – كونهم 
وال�سغوطات  وال�سعوبات  امل�سكالت  من  للعديد   – العمل  و�سوق 
الالعقالنية،  واالأفكار  للمعتقدات  عر�سًة  جتعلهم  التي  النف�سية 
التي توؤثر ب�سكل �سلبي على تقدمهم يف خمتلف املجاالت احلياتية؛ 
 )Mjalh & Balan, 2011( وخا�سًة االأكادميية، وقد اأكد جملي وبالن
ترتبط  قد  الطالب  لها  يتعر�س  التي  النف�سية  ال�سغوطات  اأن  على 
ب�سكل كبري باالأفكار الالعقالنية. 
فاإن  الطالب،  تفكري  الالعقالنية على  االأفكار  ت�سيطر  وعندما 
ذلك يجعله عر�سًة لالإ�سابة باأمرا�س وا�سطرابات نف�سية خمتلفة، 
اأن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على ثقته بنف�سه وتقديرها، مما قد يوؤدي  كما 
اإىل خداع الذات. وقد اأ�سار كل من )اأبو مرق وبركات( )2016( اإىل 
الذات  بخداع  قوية  ارتباطية  بعالقة  ترتبط  الالعقالنية  االأفكار  اأن 
لدى طلبة املرحلة الثانوية. 
ومن خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت بطلبة 
الدرا�سة  متغريي  تناولت  درا�سة  الباحثة  جتد  مل  الثانوية،  املرحلة 
يف  تبحث  درا�سة  اإجراء  �رضورة  يربر  مما  االأردنية،  البيئة  �سمن 
عالقة االأفكار الالعقالنية بخداع الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية، 
املجتمع  بناء  يف  مهمة  جمتمعية  فئة  متثل  الدرا�سة  عينة  كون 
الدرا�سة  م�سكلة  تتمثل  وعليه  واجتماعيًا،  وثقافيًا  علميًا  وتطوره 
وخداع  الالعقالنية،  االأفكار  بني  العالقة  اإىل  التعرف  يف  احلالية 
اإىل  الدرا�سة  ت�سعى  وبالتحديد  الثانوية،  املرحلة  طلبة  لدى  الذات 
االإجابة عن االأ�سئلة التالية: 
ما م�ستوى االأفكار الالعقالنية لدى طلبة املرحلة الثانوية ♦
يف حمافظة اإربد؟ 
يف ♦ الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الذات  خداع  م�ستوى  ما 
حمافظة اإربد؟ 
عند ♦ اإح�سائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 
م�ستوى الداللة )a≤ 0.05( بني االأفكار الالعقالنية، وخداع الذات، 
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اإربد؟ 
أهداف الدراسة
�شعت♦هذه♦الدرا�شة♦اإىل♦حتقيق♦الأهداف♦الآتية:♦
Ú♦ وخداع الالعقالنية  االأفكار  م�ستوى  من  كل  اإىل  التعرف 
الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اإربد. 
Ú♦ التعرف اإىل العالقة بني االأفكار الالعقالنية وخداع الذات
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اإربد. 
أهمية الدراسة
يف  مهمة  ملتغريات  تناولها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تربز 
احلياة العامة، ويف حياة الطلبة ب�سكل خا�س، وتاأتي هذه االأهمية 
�سمن جمالني، وهما♦على♦النحو♦الآتي:♦
Ú♦ اأواًل: املجال النظري: ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها من خالل
تناولها متغريات ذات تاأثري بالغ يف حياة طلبة املرحلة الثانوية، 
وخا�سة باأنهم بحاجة اإىل دعم وم�ساندة يف كافة املراحل الدرا�سية، 
وميكن لهذه الدرا�سة اأن تفيد امل�سوؤولني واملديرين واملعلمني واأولياء 
االأمور، والطلبة اأنف�سهم، مبا توفره من اإطار نظري ومقايي�س تتناول 
االأفكار الالعقالنية، وخداع الذات، والعالقة بينهما ب�سكل ي�سهم يف 
والنجاح،  التفوق  ولتحقيق  املتغريين،  هذين  باأهمية  الوعي  زيادة 
الدرا�سة  هذه  اأهمية  تربز  وكما  ككل،  التعليمية  بالعملية  واالرتقاء 
كونها ت�سهم يف فتح املجال للمزيد من البحوث والدرا�سات يف هذا 
املجال. 
Ú♦ ثانيًا: املجال العملي: ميكن اأن ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة
للتعرف  اإربد  حمافظة  يف  الثانوية  املدار�س  معلمي  م�ساعدة  يف 
اإىل م�ستويات االأفكار الالعقالنية، وخداع الذات لدى الطلبة، وكما 
على  بالطلبة  املحيطة  الدعم  و�سبكات  الرتبوية  االإدارات  ت�ساعد 
الوعي باأهمية كال املتغريين وكيفية التقليل من م�ستوى كل منهما، 
وخا�سًة يف ظل الظروف احلالية التي يعاي�سها الطالب. 
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت♦الدرا�شة♦على♦امل�شطلحات♦الآتية:♦
وغري ♦ اخلاطئة  االأفكار  من  جمموعة  الالعقالنية:  االأفكار 
تنبوؤات وتوقعات وتعميمات خاطئة،  املنطقية، وتكون مبنية على 
اإجرائيًا  وتعّرف   .  )1985 )الريحاين،  والظن  ال�سك  على  وتعتمد 
مقيا�س  الطالب على  عليها  التي يح�سل  بالدرجة  الدرا�سة  يف هذه 
االأفكار الالعقالنية، والذي ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة. 
خداع الذات: عملية ت�سليل النف�س لتقبل ما هو غري �سحيح ♦
املعتقدات  لتربير  طريقة  هي  و  وحقيقي،  �سحيح  اأنه  على  وزائف 
يف  اإجرائيًا  ويعّرف   .  )2019 وبركات،  مرق  )اأبو  للنف�س  الزائفة 
هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على مقيا�س خداع 
الذات الذي ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة. 
طلبة املرحلة الثانوية: هم جميع طلبة املرحلة الثانوية ♦
التابعة  احلكومية  املدار�س  يف  الدرا�سة  مقاعد  على  املتواجدين 
ملديرية تربية وتعليم لواء ق�سبة اإربد يف حمافظة اإربد، وامل�سجلني 
للف�سل الدرا�سي االأول للعام الدرا�سي 2020/ 2021. 
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حدود الدراسة وحمدداتها
حتددت♦نتائج♦الدرا�شة♦وحمدداتها♦مبا♦يلي:♦
املدار�س ♦ يف  الدرا�سة  هذه  اأجريت  املكانية:  احلدود 
احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء ق�سبة اإربد يف حمافظة 
اإربد يف االأردن.
احلدود الزمانية: طبقت الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي االأول ♦
للعام الدرا�سي 2020/ 2021.
من ♦ عينة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رضت  الب�رضية:  احلدود 
طلبة املرحلة الثانوية.
باالأدوات ♦ الدرا�سة  نتائج  حتددت  الثبات:  حمددات 
با�ستخدامها  الباحثة  قامت  والتي  الدرا�سة،  هذه  يف  امل�ستخدمة 
كونها تتنا�سب وعينة الدرا�سة واأهدافها، ودالالت �سدقها وثباتها.
منهجية الدراسة 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، ا�ستخدم املنهج االرتباطي الو�سفي 
ملالءمته طبيعة الدرا�سة، وذلك با�ستخدام اأداتي الدرا�سة، وتوزيعهما 
على اأفراد عينة الدرا�سة، وجمع البيانات وحتليلها كميًا.
جمتمع الدراسة
يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
اإربد  ق�سبة  لواء  وتعليم  تربية  ملديرية  التابعة  احلكومية  املدار�س 
العام  من  االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  وامل�سجلني  اإربد،  حمافظة  يف 
طالبًا   )17.963( عددهم  والبالغ  2021م،   /2020 الدرا�سي 
من  عليها  ح�سلت  التي  الر�سمية  لل�سجالت  وفقًا  وذلك  وطالبًة، 
مديرية الرتبية والتعليم يف لواء ق�سبة اإربد.
عينة الدراسة
املرحلة  طلبة  من  الدرا�سة  ملجتمع  ممثلة  عينة  اختريت 
الكلي،  الدرا�سة  جمتمع  من  )املتاحة(  املتي�رضة  بالطريقة  الثانوية 
وتكونت العينة من )529( طالبًا وطالبًة، منهم )248( من الذكور، 
و )281( من االإناث.
أداتا الدراسة
أوالً: مقياس األفكار العقالنية والالعقالنية
ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة مقيا�س االأفكار العقالنية، 
مع  ليتنا�سب   )1985 )الريحاين،  قبل  من  املطّور  والالعقالنية 
ثالث  عن  تعرب  فقرة،   )52( من  املقيا�س  ويتكون  االأردنية،  البيئة 
التي طرحها  االإحدى ع�رضة  االأفكار  فكرة غري عقالنية، هي  ع�رضة 
الربت الي�س )Ellis( يف نظريته، اإ�سافة اإىل الفكرتني اللتني اأ�سيفتا 
واعتربتا من االأفكار الالعقالنية اخلا�سة باملجتمع االأردين، وهما: 
Ú♦ التعامل مع الفرد بالر�سمية واجلدية يف  اأن يت�سم  ينبغي 
االآخرين حتى تكون له قيمة، اأو مكانة حمرتمة بني النا�س.
Ú♦ بعالقته يتعلق  فيما  االأهم  هي  الرجل؛  مكانة  اأن  �سك  ال 
مع املراأة.
وبذلك اأ�سبح املقيا�س يتكون من ثالث ع�رضة فكرة فرعية )اأو 
بعداً( وتتمثل كل فكرة منها يف )4( فقرات، ن�سفها اإيجابي يتفق مع 
الفكرة، ون�سفها االآخر �سلبي يختلف مع الفكرة.
لتدرج  وفقًا  املقيا�س،  فقرات  من  فقرة  كل  على  اأجيب  وقد 
اأبداً(  اأحيانًا، نادراً،  )دائمًا، غالبًا،  )Likert( اخلما�سي وهي:  ليكرت 
الأن  اأكرث دقة ومرونة،  لي�سبح  )نعم، ال(  الثنائي  التدريج  .بداًل من 
تدريج ليكرت يقوم على االأ�سلوب التجميعي الرتاكمي.وقد ا�ستخل�س 
الريحاين يف الدرا�سة التي اأجراها لتطوير مقيا�س االأفكار العقالنية 
والالعقالنية، اأربعة جماالت جتمع اأبعاد االختبارات الثالثة ع�رض، 
وذلك بناء على التحليل العاملي لالأبعاد التي ميثلها املقيا�س، وهي: 
Ú♦ مبظاهر املرتبطة  بالالعقالنية  ي�سمى  االأول:  املجال 
 ،  )9  ،3  ،7  ،8  ،5  ،6( االأبعاد:  يف  ويتمثل  والقلق،  االإحباط، 
 ،20  ،19  ،18  ،17  ،12  ،11  ،10 التالية: )9،  الفقرات  ويت�سمن 
 ،33  ،32  ،31  ،30  ،29  ،28  ،27  ،26  ،25  ،24  ،23  ،22  ،21
.  )36  ،35  ،34
Ú♦ ،باملثالية املرتبطة  بالالعقالنية  ي�سمى  الثاين:  املجال 
والكمال، ويتمثل يف االأبعاد )4، 11، 2( ، ويت�سمن الفقرات التالية: 
. )44 ،43 ،42 ،41 ،16 ،15 ،14 ،13 ،8 ،7 ،6 ،5(
Ú♦ ،باحلب املرتبطة  بالالعقالنية  ي�سمى  الثالث:  املجال 
واالنتماء، ويتمثل يف االأبعاد )1، 10( ، ويت�سمن الفقرات التالية: 
. )40 ،39 ،38 ،37 ،4 ،3 ،2 ،1(
Ú♦ بالعالقات املرتبطة  بالالعقالنية  ي�سمى  الرابع:  املجال 
ال�سخ�سية، ويتمثل يف االأبعاد )12،13( ، ويت�سمن الفقرات التالية: 
.  )52  ،51 ،50 ،49 ،48 ،46 ،45(
صدق وثبات املقياس 
صدق وثبات املقياس بصورته األصلية
ب�سورته  والالعقالنية  العقالنية،  االأفكار  مقيا�س  يتمتع 
باتفاق  متثلت  منطقي  �سدق  بدالالت   )1985 )الريحاين،  االأ�سلية 
ظهرت  جتريبية،  �سدق  بدالالت  متتع  كما  املحّكمني،  من   )90%(
يف قدرة املقيا�س على التمييز بني الع�سابيني، واالأ�سوياء.حيث دلت 
نتائج حتليل التباين على وجود فروق ذات داللة اإح�سائية مب�ستوى 
قيم  تراوحت  اإذ  واالأ�سوياء،  امل�سابني،  متو�سط  بني   )0.0001(
)117.3( مب�ستويات داللة  و   )3.94( التمييز بني  )ف( ملعامالت 
اإح�سائية تراوحت بني )0.05( ، و )0.0001( ، وكذلك ارتباطات 
وبني  بينها،  فيما  املقيا�س  اأبعاد  معظم  بني  اإح�سائية  داللة  ذات 
الدرجة الكلية للمقيا�س.
قيم   )1985( الريحاين  اأوجد  فقد  بالثبات،  يتعلق  وفيما 
بطريقة  عليها  ح�سل  التي  الفرعية  للدرجات  الثبات  معامالت 
ومبتو�سط   )0.83( و   )0.45( بني  ما  وتراوحت  االختبار،  اإعادة 
قدره )0.70( ، ومعامل ثبات على اأ�سا�س الدرجة الكلية للمقيا�س، 
الداخلي  االت�ساق  بطريقة  الثبات  وبلغ معامل   ،  )0.85( اإىل  و�سل 
ما  ع�رض  الثالثة  املقيا�س  الأبعاد  األفا،  كرونباخ  معادلة  با�ستخدام 
بني )0.54( و )0.91( ، ومبتو�سط قدره )0.79( اأما معامل الثبات 
املح�سوب على اأ�سا�س الدرجة الكلية فكان )0.92( .
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صدق وثبات القياس يف الدراسة احلالية 
ال�شدق♦ دللت♦ وجدت♦ فقد♦ املقيا�س،♦ دللت♦ من♦ وللتحقق♦
التالية:♦
Ú♦♦اأولً:♦�شدق♦املحتوى
عر�س املقيا�س على جلنة من املحّكمني واخلرباء املتخ�س�سني 
يف علم النف�س االإر�سادي والرتبوي، والقيا�س والتقومي يف اجلامعات 
الراأي  اإبداء  االأردنية، والبالغ عددهم )9( حمكمني، وقد طلب منهم 
العمرية  للمرحلة  الالعقالنية  االأفكار  جمموعة  منا�سبة  مدى  حول 
الأفراد عينة الدرا�سة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني )15 - 18( �سنة، 
ال�سياغة،  و�سالمة  اللغوية،  الناحية  من  الفقرة  و�سوح  ومدى 
وبناًء  املحكمني،  اإجماع  من   )80%( ن�سبته  ما  الباحثة  واعتمدت 
على مالحظات جلنة املحّكمني وتعديالتهم، والتي اأخذ بها جميعًا 
الثالثة  املقيا�س  اأبعاد  )52( فقرة موزعة على  املقيا�س من  تكون 
ع�رض، املوزعة على اأربعة جماالت.
Ú♦♦ثانياً:♦�شدق♦البناء
طبق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة 
وقد  الدرا�سة،  عينة  خارج  من  وطالبًة  طالبًا   )50( من  مكونة 
وقيم  اإليه،  تنتمي  الذي  بالبعد  الفقرة  ارتباط  معامل  قيم  ح�سبت 
 0.24( بني  تراوحت  حيث  ككل،  باملقيا�س  الفقرة  ارتباط  معامل 
مع  للفقرة   )0.92  -  0.21( وبني  الُبعد،  مع  للفقرة   )0.94  -
كل  ارتباط  معامالت  قيم  ا�ستخرجت  للمقيا�س.كما  الكلية  العالمة 
جمال من املجاالت باملقيا�س ككل، وارتباط املجاالت مع بع�سها 
البع�س، حيث لوحظ اأن جميع قيم معامالت االرتباط بني جماالت 
كانت  ككل  واملقيا�س  والالعقالنية،  العقالنية  االأفكار  مقيا�س 
املقيا�س  اأن  يعني  ، مما   )0.97  -  0.87( وتراوحت بني  مرتفعة، 
الدرا�سة.واجلدول  هذه  يف  با�ستخدامه  ت�سمح  �سدق  بدالالت  يتمتع 
اإليه،  تنتمي  الذي  بالُبعد  الفقرة  ارتباط  معامالت  قيم  يو�سح   )1(
وباملقيا�س ككل.
الجدول )1( 



























































وقد مت قبول الفقرات بناء على توفر املعيارين التاليني: 
اأن ال يقل معامل ارتباط الفقرة مع الُبعد واالأداة ككل عن ♦
. )20%(
م�ستوى ♦ عند  اإح�سائيًا  دااًل  االرتباط  معامل  يكون  اأن 
الداللة )α≤0.05(. وبناًء على ذلك فقد ا�ستكملت جميع الفقرات يف 
املقيا�س هذه املعايري، ومل يتم حذف اأي فقرة، وبذلك تكون املقيا�س 
ب�سورته النهائية من )52( فقرة موزعة على ثالثة ع�رض بعداً، وهي 
كالتايل: 
1♦ من ال�رضوري اأن يكون الفرد حمبوبًا، اأو مر�سيًا عنه من .
. )4  ،3  ،2 كل املحيطني به، ويتمثل هذا الُبعد بالفقرات رقم )1، 
2♦ الكفاءة، . من  عالية  درجة  على  الفرد  يكون  اأن  يجب 
واملناف�سة، واأن ينجز ما ميكن اأن يعترب نف�سه ب�سببه ذا قيمة واأهمية، 
ويتمثل هذا الُبعد بالفقرات رقم )5، 6، 7، 8( .
3♦ اخل�سة، . من  عالية  درجة  وعلى  واأذى،  �رض  النا�س  بع�س 
واجلنب، والنذالة، وهم لذلك ي�ستحقون العقاب والتوبيخ، ويتمثل هذا 
الُبعد بالفقرات رقم )9، 10، 11، 12( .
4♦ ما . بعك�س  االأمور  ت�سري  اأن  الفادحة  امل�سائب  ملن  اإنه 
يتمنى الفرد، ويتمثل هذا الُبعد بالفقرات رقم )13، 14، 15، 16( .
5♦ تعود اأ�سباب امل�سائب، والتعا�سة اإىل الظروف اخلارجية، .
رقم  بالفقرات  الُبعد  هذا  ويتمثل  عليها،  �سيطرة  للفرد  لي�س  والتي 
. )20 ،19 ،18 ،17(
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6♦ الكبري، . الهم  اأ�سباب  هي  املخيفة  اأو  اخلطرة،  االأ�سياء 
واالن�سغال الدائم للفكر، وينبغي اأن يتوقعها الفرد دائمًا، واأن يكون 
على اأهبة اال�ستعداد ملواجهتها، والتعامل معها.وتتمثل هذه الفكرة 
بالفقرات رقم )21، 22، 23، 24( .
7♦ واأن . امل�سوؤوليات،  بع�س  يتجنب  اأن  للفرد  االأ�سهل  من 
يتحا�سى مواجهة ال�سعوبات، وهذه تتمثل بالفقرات رقم )25، 26، 
. )28  ،27
8♦ يجب اأن يعتمد الفرد على االآخرين، ويجب اأن يكون هناك .
الفكرة بالفقرات رقم  اأقوى منه لكي يعتمد عليه، وتتمثل هذه  فرد 
. )32  ،31  ،30  ،29(
9♦ االأ�سا�سية . املحددات  هي  املا�سية  واالأحداث  اخلربات، 
وهذه  ا�ستئ�سالها،  ميكن  ال  املا�سية  واملوؤثرات  احلا�رض،  ل�سلوك 
الفكرة تتمثل بالفقرات رقم )33، 34، 35، 36( .
االآخرين من م�سكالت، .♦10 الفرد ملا ي�سيب  اأن يحزن  ينبغي 
وا�سطرابات، وتتمثل هذه الفكرة بالفقرات رقم )37، 38، 39، 40( 
.
هناك دائمًا حل لكل م�سكلة، وهذا احلل يجب التو�سل اإليه، .♦11
واإال فاإن النتائج �ستكون خطرية، وتتمثل هذه الفكرة بالفقرات رقم 
. )44 ،43 ،42 ،41(
الفرد بالر�سمية، واجلدية يف تعامله مع .♦12 اأن يت�سم  ينبغي 
االآخرين حتى تكون له قيمة، اأو مكانة حمرتمة بني النا�س، وتتمثل 
هذه الفكرة بالفقرات رقم )45، 46، 47، 48( .
ال �سك يف اأن مكانة الرجل هي االأهم فيما يتعلق بعالقته .♦13
مع املراأة، وتتمثل هذه الفكرة بالفقرات رقم )49، 50، 51، 52( .
ثبات املقياس 
الثبات  معامالت  قيم  ا�ستخرجت  املقيا�س،  ثبات  من  للتاأكد 
األفا،  كرونباخ  معادلة  با�ستخدام  املح�سوب  الداخلي(  )االت�ساق 
با�ستخدام   )Test - Retest( االختبار  واإعادة  االختبار،  وطريقة 
معامل ارتباط بري�سون، وذلك بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة 
من )50( طالبًا وطالبًة من خارج عينة الدرا�سة، للتاأكد من منا�سبة 
املقيا�س الأفراد الدرا�سة، وتو�سلت الباحثة اإىل معامل الثبات باإعادة 
االختبار بفا�سل زمني مقداره )14( يومًا، وتراوحت قيم معامالت 
 )0.97  -  0.91( بني  للمجاالت  األفا  كرونباخ  الداخلي  االت�ساق 
باإعادة  اأما فيما يتعلق   ،  )0.97( للمقيا�س ككل  األفا  .وبلغت قيمة 
االختبار )معامل اال�ستقرار( ، با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون فقد 
العقالنية  االأفكار  مقيا�س  الأبعاد  اال�ستقرار  معامالت  قيم  تراوحت 
معامل  قيمة  بلغت  فيما   ،  )0.90  -  0.73( بني  والالعقالنية 
.ويف   )0.95( االختبار  اإعادة  بطريقة  ككل  لالختبار  اال�ستقرار 
اأن املقيا�س باأبعاده يتمتع بدرجة مقبولة من  �سوء ما �سبق تبني 
الدرا�سة.واجلدول  ا�ستخدامه لغايات هذه  ال�سدق والثبات مما يربر 
)2( يو�سح هذه القيم.
الجدول )2( 





الالعقالنية املرتبطة مبظاهر 
0.910.84االإحباط والقلق
الالعقالنية املرتبطة باملثالية 
0.940.85والكمال
الالعقالنية املرتبطة باحلب 
0.880.73واالنتماء




مبا   )×( اإ�سارة  بو�سع  فقرة  كل  على  املفحو�س  يجيب 
من  فقرة  كل  على  الدرجة  وترتاوح  ال�سخ�سية،  وقناعته  يتنا�سب 
ليكرت  تدرج  ح�سب  وهي  درجات،   )5  -  1( بني  املقيا�س  فقرات 
درجات،   )4( غالبًا  درجات،   )5( دائما  وهي   ،  )Likert( اخلما�سي 
للفقرات  )1( درجة،  واأبداً  )2( درجتان،  اأحيانًا )3( درجات، نادراً 
 )1( دائمًا  اأعطيت  بحيث  ال�سالبة  الفقرات  عك�س  ويتم  االإيجابية، 
 )4( نادراً  درجات،   )3( اأحيانًا  درجتان،   )2( غالبًا  واحدة،  درجة 
درجات، واأبداً )5( درجات.وبناًء على ذلك فاإن اأعلى درجة يح�سل 
 )52( واأدنى درجة يح�سل عليها  )260( درجة،  عليها املفحو�س 
درجة.وقد اعتمدت درجة القطع لتحديد م�ستوى االأفكار الالعقالنية 
م�ستوى   )2.33 من  اأقل   -  1 )من  التالية:  احل�سابية  املتو�سطات 
منخف�س، )2.33 - 3.66( م�ستوى متو�سط، )3.67 - 5( م�ستوى 
مرتفع.
من  النهائية  ب�سورته  الالعقالنية  االأفكار  مقيا�س  وتكون 
�سلبية،  عبارات  هناك  اأن  االعتبار  بعني  اأخذ  وقد  فقرة،   )52(
املقيا�س. على  الكلية  العالمات  ا�ستخراج  عند  اإيجابية،  واأخرى 
 ،4  ،3( هي:  املقيا�س(  اجتاه  بعك�س  )ت�سحح  ال�سلبية  والعبارات 
 ،30  ،29  ،28  ،27  ،22  ،21  ،18  ،17  ،16  ،15  ،10  ،9  ،8  ،6
العبارات  .اأما   )50  ،49  ،48  ،47  ،44  ،43  ،38  ،37  ،36  ،35
 ،12  ،11  ،7  ،5  ،2  ،1(  : املقيا�س(  باجتاه  )ت�سحح  و  االإيجابية 
 ،39  ،34  ،33  ،32  ،31  ،26  ،25  ،24  ،23  ،20  ،19  ،14  ،13
.  )52  ،51  ،46  ،45  ،42  ،41  ،40
Ú♦ثانياً:♦مقيا�س♦خداع♦الذات
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، اأعد مقيا�س للك�سف عن م�ستوى خداع 
الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية، وذلك بعد الرجوع لالأدب النظري 
)اأبو  كدرا�سة  الذات؛  العالقة مبتغري خداع  ذات  ال�سابقة  والدرا�سات 
مرق وبركات( )2016( ، ودرا�سة حممد )2019( .وتكون املقيا�س 
النفاق،  ثالثة جماالت، وهي: )جمال  على  موزعة  فقرة،   )28( من 
 )8( ويتكون من  احلقائق،  ت�سويه  فقرة، وجمال   )12( ويتكون من 
فقرات، وجمال التربير، ويتكون من )8( فقرات( .
صدق مقياس خداع الذات 
Ú♦اأولً:♦�شدق♦املحكمني
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األول 2021م )37( - كانون  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد )12( - العدد 
للتحقق من دالالت �سدق املحتوى ملقيا�س خداع الذات، ُعر�س 
على جمموعة من املحكمني املتخ�س�سني يف علم النف�س الرتبوي، 
والقيا�س  واالإح�ساء  تدري�سها،  واأ�ساليب  العربية  اللغة  ومناهج 
حمّكمني،   )8( عددهم  والبالغ  االأردنية،  اجلامعات  يف  والتقومي 
ال�سياغة  و�سالمة  الفقرات،  منا�سبة  حول  الراأي  اإبداء  اإليهم  وطلب 
باملجال  ارتباطها  ومدى  املعنى،  حيث  من  وو�سوحها  اللغوية، 
الذي تنتمي اإليه، واأية مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة، وبناًء 
على مالحظات، واآراء املحكّمني، عدلت بع�س امل�سطلحات وا�ستبدل 
ذلك  على  وبناًء  فقرات،   )5( يف  اأكرث  منا�سبة  مب�سطلحات  بع�سها 
تكّون املقيا�س بعد التحكيم من )28( فقرة.
Ú♦ثانياً:♦�شدق♦البناء
عينة  على  طبق  للمقيا�س،  البناء  �سدق  دالالت  ال�ستخراج 
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من )50( طالبًا وطالبًة، 
ارتباط  ارتباط بري�سون ال�ستخراج قيم معامالت  وا�ستخدم معامل 
معامالت  قيم  تراوحت  حيث  ككل،  وباملقيا�س  باملجال،  الفقرة 
وتراوحت   ،  )0.71  -  0.47( باملقيا�س ككل بني  الفقرات  ارتباط 
 )0.75  -  0.50( بني  باملجال  الفقرات  ارتباط  معامالت  قيم 
باأن  الفقرة  لقبول  معياراً  اعتمدت  الباحثة  اأن  اإىل  االإ�سارة  .وجتدر 
 )0.25( عن  ككل  املقيا�س  اأو  باملجال،  ارتباطها  معامل  يقل  ال 
الذي  باملجال  الفقرة  ارتباط  معامالت  قيم  يو�سح   )3( .واجلدول 
تنتمي اإليه، وباملقيا�س ككل.
الجدول )3( 































ثبات مقياس خداع الذات
االختبار  طريقة  ا�ستخدمت  املقيا�س،  ثبات  من  للتحقق 
عينة  على  تطبيقه  خالل  من   )Test - Retest( االختبار  واإعادة   -
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من )50( طالبًا وطالبًة، 
مدته  زمني  فا�سل  بعد  نف�سها  العينة  على  التطبيق  اإعادة  ومتت 
اأ�سبوعان، وقد ا�ستخرجت قيم معامالت االت�ساق الداخلي با�ستخدام 
االإعادة(  )ثبات  الثبات  معامالت  وقيم  األفا،  كرونباخ  معادلة 
معامالت  قيم  تراوحت  حيث  بري�سون،  ارتباط  معامل  با�ستخدام 
 ،  )0.86 –  0.77( بني  للمجاالت  األفا  كرونباخ  الداخلي  االت�ساق 
وللمقيا�س ككل كانت )0.84( ، يف حني بلغت قيم معامالت الثبات 
للمجاالت با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني )0.73 – 0.81( 
، وللمقيا�س ككل بلغ معامل الثبات )0.80( ، وترى الباحثة اأن هذه 
القيم ُتعّد موؤ�رضاً على ثبات املقيا�س مبا ي�سمح با�ستخدامه الأغرا�س 
الدرا�سة احلالية.واجلدول )4( يو�سح هذه القيم.
الجدول )4( 









تصحيح مقياس خداع الذات
ح�سب  املقيا�س  بفقرات  املتعلقة  اال�ستجابات  اأوزان  وزعت   
طريقة ليكرت من خم�س ا�ستجابات؛ وهي: )دائمًا )5( درجات، غالبًا 
)4( درجات، اأحيانًا )3( درجات، نادراً )2( درجة، اأبداً )1( درجة، 
 )1( درجة  واأقل  درجات،   )5( لال�ستجابة  درجة  اأعلى  تكون  وبهذا 
التحليل  اإجراء  قبل  وعك�سها  ال�سلبية  الفقرات  وقد مت حتديد  درجة، 
االإح�سائي، ولقد حددت ثالثة م�ستويات للحكم على م�ستوى خداع 
الذات لدى الطلبة، وهي على النحو االآتي: )من 1 - اأقل من 2.33( 





املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.♦
معامل االرتباط بري�سون.♦
نتائج الدراسة ومناقشتها
»ما♦♦◄ ومناق�ستها:  االأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأواًل: 
م�شتوى♦الأفكار♦الالعقالنية♦لدى♦طلبة♦املرحلة♦الثانوية♦يف♦حمافظة♦
اإربد؟♦«.
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
طلبة  لدى  الالعقالنية  االأفكار  مل�ستوى  املعيارية  واالنحرافات 
املرحلة الثانوية، كما هو مبني يف اجلدول )5( .
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األفكار الالعقالنية وعالقتها بخداع الذات
د. أمنة حكمت خصاونةلدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة إربد
الجدول )5( 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى األفكار الاعقانية لدى طلبة المرحلة 





االأفكار الالعقالنية املرتبطة 
متو�سط3.280.46بالعالقات ال�سخ�سية
21
االأفكار الالعقالنية املرتبطة 
متو�سط3.160.31مبظاهر االإحباط والقلق
33
االأفكار الالعقالنية املرتبطة 
متو�سط2.970.29باحلب واالنتماء
41
االأفكار الالعقالنية املرتبطة 
متو�سط2.850.26باملثالية والكمال
متو�سط3.100.25م�ستوى االأفكار الالعقالنية ككل
املتو�سطات  اأن   )5( اجلدول  يف  الواردة  البيانات  من  يت�سح 
بني  ما  تراوحت  الالعقالنية  االأفكار  مقيا�س  ملجاالت  احل�سابية 
الالعقالنية املرتبطة  االأفكار  ، حيث جاء جمال   )3.28 –  2.85(
بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  االأوىل،  املرتبة  يف  ال�سخ�سية  بالعالقات 
)3.28( ، ومب�ستوى متو�سط، تاله يف املرتبة الثانية جمال االأفكار 
 ،  )3.16( بلغ  والقلق، مبتو�سط ح�سابي  االإحباط  املرتبطة مبظاهر 
ومب�ستوى متو�سط، تاله يف املرتبة الثالثة جمال االأفكار الالعقالنية 
املرتبطة باحلب واالنتماء، مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.97( ومب�ستوى 
باملثالية  املرتبطة  الالعقالنية  االأفكار  جمال  جاء  بينما  متو�سط، 
 )2.85( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  االأخرية،  املرتبة  يف  والكمال 
االأفكار  مل�ستوى  احل�سابي  املتو�سط  وبلغ  متو�سط،  ومب�ستوى   ،
الالعقالنية ككل )3.10( ، ومب�ستوى متو�سط.
يعي�سها  التي  احلياة  طبيعة  اإىل  النتيجة  هذه  عزو  وميكن 
حتكم  التي  والتقاليد  العادات  اإىل  باالإ�سافة  االأردين،  املجتمع 
املحيطة  والثقافية  االجتماعية  والظروف  االجتماعية،  العالقات 
خمتلف  مع  التعاي�س  الطلبة  على  جميعها  حتتم  والتي  بالطلبة، 
والعقالين،  واقعي  غري  ب�سكل  التفكري  وعدم  واقعية،  بكل  الظروف 
االأفكار  م�ستوى  جعل  ما  وهذا  احلياة،  واقع  عن  وبعيد  به  ومبالغ 
الالعقالنية لدى طلبة املرحلة الثانوية متو�سطًا، ولي�س مرتفعًا.
االأ�رضية  التن�سئة  �سوء  يف  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 
واالجتماعية التي يعي�سها طالب املرحلة الثانوية يف ظل املجتمع 
االأردين وعاداته وتقاليده، والتي تطلب منه دائمًا الو�سول اإىل اأعلى 
تتعدى  وقد  والنجاح،  التفوق  وحتقيق  واملعرفة،  العلم  م�ستويات 
هذه االأهداف قدرات ومهارات الطالب، مما يتبادر لذهنه اأفكار غري 
منطقية ومبالغة بها للو�سول اإىل هذه االأهداف.
ويف �سوء تعر�س غالبية الطلبة لظروف �سعبة وم�سكالت قد 
يوؤدي  مما  واالآخرين،  ذاتهم  نحو  وم�ساعرهم  �سلوكاتهم  على  توؤثر 
 Ellis,( اإىل تكون معتقدات واأفكار العقالنية لديهم، وقد اأ�سار اإلي�س
باملعتقدات  وال�سلوكية  العاطفية  اال�سطرابات  ارتباط  اإىل   )2002
غري العقالنية.
التفكري ب�سكل  الثانوية حتتم على الطالب  اإن طبيعة املرحلة 
هذه  بعد  وما   ، )اجلامعية(  الالحقة  الدرا�سية  باملرحلة  م�ستمر 
مرحلة  اإىل  انتقالية  مرحلة  املرحلة  هذه  اأن  وخا�سًة  املرحلة، 
اإىل  املتطلبات  حمدودة  مدر�سية  بيئة  من  واالنتقال  اأعلى،  درا�سية 
بيئة جامعية ذات متطلبات جناح خمتلفة متامًا عن املرحلة التي 
�سبقتها، وهذا قد يوؤدي يف بع�س االأحيان اإىل التفكري ب�سكل العقالين 
ومبالغ فيه.
مرق  )اأبو  درا�سة  نتيجة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  واتفقت 
وبركات( )2016( ، التي اأ�سارت اإىل اأن م�ستوى االأفكار الالعقالنية 
لدى الطلبة جاءت متو�سطة.
جملي  درا�سة  نتيجة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  واختلفت 
االأفكار  م�ستوى  اأن  اأظهرت  التي   ،  )Mjalh & Balan, 2011( وبالن 
الالعقالنية لدى الطلبة جاءت مرتفعة.
“ما♦♦◄ ومناق�ستها:  الثاين  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  ثانيًا: 
م�شتوى♦خداع♦الذات♦لدى♦طلبة♦املرحلة♦الثانوية♦يف♦حمافظة♦اإربد؟♦
.”
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
املرحلة  طلبة  لدى  الذات  خداع  مل�ستوى  املعيارية  واالنحرافات 
الثانوية يف حمافظة اإربد، كما هو مبني يف اجلدول )6( .
الجدول )6( 








متو�سط3.420.26م�ستوى خداع الذات ككل
يت�سح من البيانات الواردة يف اجلدول )6( اأن م�ستوى خداع 
الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية جاء متو�سطًا، ومبتو�سط ح�سابي 
مقداره )3.42( ، واأن املتو�سطات احل�سابية للمجاالت تراوحت بني 
، ومب�ستوى متو�سط جلميع املجاالت، حيث جاء   )3.52 –  3.29(
يف املرتبة االأوىل جمال ت�سويه احلقائق، ومبتو�سط ح�سابي مقداره 
)3.52( ، تاله جمال التربير، ومبتو�سط ح�سابي )3.44( ، وجاء يف 
مقداره  ح�سابي  ومبتو�سط  النفاق،  جمال  واالأخرية  الثالثة  املرتبة 
. )3.29(
واحلرية  االأمان  معايري  اإىل  النتيجة  هذه  عزو  وميكن 
ب�سكل  الفرد  يجعل  والذي  االأردين،  املجتمع  يف  ال�سائد  واال�ستقرار 
عام، والطالب ب�سكل خا�س ي�سعر دائمًا باالأمان واحلرية واال�ستقرار 
النف�سي واالجتماعي، مهما تعر�سوا لظروف ومل�سكالت �سعبة، وهذا 
مع  التعامل  يف  ت�ساعد  اإيجابية  مهارات  بتعلم  كبري  حد  اإىل  ي�سهم 
امل�سكالت التي قد يواجهها بكل كفاءة، وهذا ما جعل م�ستوى خداع 
الذات لديهم متو�سطًا.
ب�سكل  فرد  اأي  تعر�س  �سوء  يف  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 
و�سغوطات  لظروف  خا�س  ب�سكل  الثانوية  املرحلة  وطالب  عام، 
معينة  ا�سرتاتيجيات  وا�ستخدام  �سلوكاتهم  على  توؤثر  قد  معينة، 
لتخطي هذه ال�سغوطات، ويف حال التعر�س للف�سل؛ فاإن الطالب يف 
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هذه احلالية يلجاأ خلداع ذاته، وهذا ما اأكدت عليه درا�سة لو وت�ساجن 
. )Ren, et al, 2018( ورين و اآخرين ، )Lu & Chang, 2014(
عوامل  واالجتماعية  واالأ�رضية  املدر�سية  للبيئة  اإن  حيث 
ت�سهم اإىل حد كبري يف جعل م�ستوى خداع الذات لدى طلبة املرحلة 
بالطلبة،  حتيط  قد  التي  االإيجابية  فامل�ساعر  متو�سطًا،  الثانوية 
واملزاج االإيجابي قد ين�سط االإبداع وحل امل�سكالت لديهم، مما ي�سهم 
الوعي بالذات والتحكم باالندفاعات ورفع م�ستوى املثابرة  زيادة 
والدافعية، وعدم خداع الذات ب�سكل كبري، حيث جاء خداع الذات لدى 
طلبة املرحلة الثانوية بدرجة متو�سطة.
وميكن عزو هذه النتيجة اإىل اأهمية املرحلة الثانوية بالن�سبة 
الدرا�سة اجلامعية، وهذا  اإىل  انتقالية  اأنها مرحلة  للطالب، وخا�سًة 
يجعل الطلبة يف حالة تربير م�ستمرة يف حال عدم النجاح والتفوق 
الظروف املحيطة به، بعيداً عن  اإىل  ال�سبب  واإرجاع  يف اختبار ما، 
اإلقاء اللوم على اأنف�سهم.وقد اأ�سار ترياندي�س )Triandis, 2009( اإىل 
معاجلة  ي�ستطيعون  ال  االأفراد  الأن  اأحيانًا؛  يحدث  الذات  خداع  اأن 
االإيجابية  يختارون  لذلك  بيئتهم،  يف  املتاحة  املعلومات  جميع 
ويتجنبون املعلومات ال�سلبية؛ وهذا التحيز يوؤدي اإىل خداع الذات.
تنربان�سل  درا�سة  نتيجة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  واتفقت 
اأن  اإىل  اأ�سارت  والتي   ،  )Tenbrunsel & Messick, 2004( ومي�سيك 
م�ستوى خداع الذات لدى الطلبة جاء متو�سطًا، وكما اتفقت مع نتيجة 
درا�سة )اأبو مرق وبركات( )2016( ، والتي اأظهرت اأن م�ستوى خداع 
الذات لدى الطلبة جاء متو�سطًا.
و  كيلي  درا�سة  نتيجة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  واختلفت 
اآخرين )Kelly, et al, 2009( ، التي اأظهرت اأن م�ستوى خداع الذات 
لدى الطلبة جاء مرتفعًا.
“هل♦♦◄ الثالث ومناق�ستها:  النتائج املتعلقة بال�سوؤال  ثالثًا: 
الدللة♦ م�شتوى♦ عند♦ اإح�شائية♦ دللة♦ ذات♦ ارتباطية♦ عالقة♦ توجد♦
طلبة♦ لدى♦ الذات♦ وخداع♦ الالعقالنية♦ الأفكار♦ بني♦ ♦)α≤0.05(
املرحلة♦الثانوية♦يف♦حمافظة♦اإربد؟♦«.
االرتباط  قيم معامالت  ا�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  لالإجابة عن 
االأفكار  م�ستوى  بني   )Pearson Correlation( بري�سون  بطريقة 
الثانوية يف  املرحلة  لدى طلبة  الذات  وم�ستوى خداع  الالعقالنية، 
حمافظة اإربد، واجلدول )7( يو�سح ذلك.
الجدول )7( 
 قيم معامات ارتباط بيرسون بين مستوى األفكار الاعقانية ومستوى خداع الذات لدى طلبة 




االأفكار الالعقالنية املرتبطة 
0.350.550.440.56بالعالقات ال�سخ�سية
االأفكار الالعقالنية املرتبطة مبظاهر 
0.290.360.410.47االإحباط والقلق
االأفكار الالعقالنية املرتبطة باحلب 
0.420.430.380.40واالنتماء
االأفكار الالعقالنية املرتبطة 
0.380.270.510.49باملثالية والكمال
0.600.340.540.42االأفكار الالعقالنية ككل 
يت�سح من البيانات الواردة يف اجلدول )7( اإىل وجود عالقة 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  قوية  اإيجابية  طردية  ارتباطية 
الداللة )α=0.05( بني االأفكار الالعقالنية وخداع الذات لدى طلبة 
املرحلة الثانوية يف حمافظة اإربد، حيث كانت جميع قيم االرتباط 
وبني  الذات،  خداع  وجماالت  الالعقالنية،  االأفكار  جماالت  بني 
االأفكار الالعقالنية ككل وخداع الذات ككل دالة اإح�سائيًا.
وت�سري هذه النتيجة اإىل اأنه كلما ازدادت االأفكار الالعقالنية 
لديهم،  الذات  خداع  م�ستوى  ارتفع  الطلبة،  لدى  م�ستواها  وارتفع 
والعك�س �سحيح، وميكن عزو هذه النتيجة اإىل اأن االأفكار الالعقالنية 
جلوء  اإىل  توؤدي  قد  االإيجابية  وغري  فيها  واملبالغ  املنطقية  وغري 
الطالب خلداع ذاته، ووهمها بطموحات واأهداف غري منطقية وغري 
منا�سبة لقدراته ومهاراته واإمكاناته، كما اأن خداع الذات يوؤدي اإىل 
تفكري الطالب باأفكار �سلبية وغري منطقية.
 )Alberto & Jonathan, 2008( وجونثان  البريتو  اأكد  وقد 
�سلوكية  باأمناط  الفرد  قيام  اإىل  توؤدي  الالعقالنية  االأفكار  اأن  على 
تقدير  م�ستوى  وتدين  والالمنطقية،  الواقعية  بعدم  تت�سف  عديدة 
الذات والثقة بالنف�س، والعجز عن حتقيق االأهداف وا�ستثمار القدرات 
وا�ستغالل االإمكانات املتاحة، مما يوؤدي اإىل ارتفاع م�ستوى خداع 
الذات لديه.
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �سوء خماطر التفكري الالعقالين 
ل�سغوطات  تعر�سه  جّراء  الثانوية  املرحلة  طالب  ي�سيب  قد  الذي 
اأو املدر�سية، مما قد يوؤدي  االأ�رضية  البيئة  وم�سكالت عديدة �سببها 
ي�ستطع حتقيق  ولذلك مل  كانت �سده،  الظروف  باأن  ذاته  اإىل خداع 
اأهداف معينة كان ي�سعى لتحقيقها.
مرق  )اأبو  درا�سة  نتيجة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  واتفقت 
ارتباطية  عالقة  وجود  اإىل  اأ�سارت  والتي   ،  )2016( وبركات( 
مرتفعة موجبة بني االأفكار الالعقالنية وخداع الذات لدى الطلبة.
التوصيات
تو�شي♦ نتائج،♦ من♦ الدرا�شة♦ اإليه♦ تو�شلت♦ ما♦ اإىل♦ ا�شتناداً♦
الباحثة♦مبا♦يلي:♦
1♦ تنظيم حما�رضات توعوية لطلبة املرحلة الثانوية بهدف .
وم�ستوى  الالعقالنية  االأفكار  م�ستوى  من  التقليل  بكيفية  توعيتهم 
خداع الذات. 
2♦ الثانوية . املرحلة  ملعلمي  تدريبية  وور�س  دورت  تنظيم 
بهدف تعريفهم مبتغريي االأفكار الالعقالنية وخداع الذات والعوامل 
التي توؤثر بهما. 
3♦ الثانوية . املرحلة  طلبة  لتعريف  اإر�سادية  برامج  ت�سميم 
بكيفية احلد من االأفكار الالعقالنية وحتويلها اإىل اأفكار عقالنية. 
4♦  تنظيم ور�س تدريبية بهدف تعريف اأولياء االأمور بكيفية .
التعامل مع اأبنائهم الطلبة للتقليل من م�ستوى االأفكار الالعقالنية 
وخداع الذات. 
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